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В статье рассматривается работа подпольной большевистской 
организации Иностранная коллегия в Одессе. Проанализированы 
два периода деятельности коллегии – до и после установления 
Советской власти в Одессе. Автор приходит к выводу, что при 
Советской власти организация была трансформирована из агита-
ционного-пропагандистского в информационное бюро, где ее со-
трудники занимались агентурной работой в пользу большевист-
ского правительства.
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collegium’s activity are analyzed - before and after the establishment 
in Soviet regime. The author comes to the conclusion that under Soviet 
rule the organization was transformed from an agitation-propaganda 
into an information bureau and its employees were engaged in 
undercover work in favor of the Bolshevik government.
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Один из театров военных действий Гражданской войны в Рос-
сии (1918-1922 гг.) и интервенции стран Антанты находился в Се-
верном Причерноморье и на территории Украины. В частности, 
Одесса к концу 1918 г. стала центром политической жизни юга 
России [7, c. 132]. Там находились представители большинства 
российских политических объединений. По франко-английско-
му соглашению от 23 декабря 1917 г. этот регион являлся зоной 
французского влияния. Именно французское правительство было 
заинтересовано в стабилизации этого региона, поскольку воен-
но-политическая напряженность могла перекинуться и на Запад-
ную Европу. 
К зиме 1918 г. на рейде одесского порта появились француз-
ские корабли. Помимо французов, в Одессе оказались австро-не-
мецкие, сербские и польские войска [9, c. 105]. Всяческие попыт-
ки союзников усадить за стол переговоров и объединить полити-
ческие формирования против большевиков не привели к успеху. 
Что касается большевиков, то они находились в Одессе нелегаль-
но и видели свою цель в разложении армий интервентов. Путем 
организации политического брожения в рядах солдат большевики 
стремились усилить их нежелание воевать против русских. Имен-
но с этой целью при подпольном Одесском обкоме КП(б)У по ди-
рективе ЦК РКП(б) в декабре 1918 г. была создана т.н. Иностран-
ная коллегия. 
В историографии темы Иностранная коллегия приобрела сво-
его рода легендарную славу. О борьбе подпольщиков в советское 
время было написано достаточно много и, как правило, в работах 
подчеркивался их героизм и отвага [3, 5, 6, 10, 11]. Прекрасный 
советский фильм «Эскадра уходит на Запад» 1965 г. показал опас-
ную работу агитаторов и их трагичный финал – практически все 
они были убиты белогвардейцами и французскими военными. 
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В современных исследованиях преобладает менее патетический 
взгляд на события 1918-1919 гг. в Одессе [7, 9]. Однако практи-
чески все исследования, посвященные изучению деятельности 
Иностранной коллегии, ограничиваются периодом, когда закон-
чилась интервенция стран Антанты (апрель 1919 г.). Практически 
нигде не отмечается, что вместе с установлением Советской вла-
сти в Северном Причерноморье коллегия была воссоздана, и круг 
задач, стоящий перед ее сотрудниками, был расширен. 
 В составе Иностранной коллегии с декабря 1918 по март 
1919 г. были большевики и анархисты – В. Дёготь, И. Смирнов, 
Я. Елин, С. Соколовская, А. Винницкий,  француженка Ж. Лябурб, 
румын А. Залик, сербы С. Ратков, В. Драган и др. Коллегия со-
стояла из французской, румынской, сербской, польской и грече-
ской групп, которые вели пропаганду среди иностранных солдат. 
Подпольщики проводили агитацию среди войск интервентов в 
трактирах, чайных и столовых. Они распространяли листовки и 
газету «Коммунист» [7, c. 143], которая издавалась на нескольких 
языках. Материалы, издаваемые коллегией, доходили до Сало-
ник, Константинополя и Марселя, где формировались войска для 
отправки на юг России. 
В данной работе мы сконцентрируем внимание на деятельно-
сти французской группы. Ее работа была особенно важной ввиду 
того, что число французских военных превалировало над числен-
ностью солдат других стран-интервентов. Подпольщикам удава-
лось различными путями проникать в среду французских солдат, 
моряков и разубеждать их вступать в борьбу с русским народом. 
Например, Я. Елин переодевался матросом и проникал на суда, 
где выступал перед матросами [11, c, 227], а Ж. Лябурб удалось 
разагитировать французских солдат из 176-го и 153-го пехотных 
полков одесского гарнизона и часть экипажей военных кораблей 
«Ренан», «Жан Барт» и «Жюстис» [9, c. 151]. Нередко военные 
восставали против командования [2, c. 226]. Восстания охватили в 
общей сложности 40 военных частей французской армии и флота 
[6, c. 8]. Но некоторые сотрудники Иностранной коллегии были 
вычислены французской разведкой. В ночь с 1 по 2 марта 1919 г. 
было схвачено и расстреляно без суда и следствия 11 человек, в 
том числе Ж. Лябурб, Я. Елин, М. Штиливкер [РГАСПИ. Ф. 502. 
Оп.1. Д. 1. Л. 5, 8], А. Винницкий [5, c. 146]. Двоим удалось спа-
стись (А. Залик и В. Деготь [РГАСПИ. Ф. 502. Оп.1. Д. 1. Л. 17]).
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После этих расстрелов деятельность коллегии не была прекра-
щена. Члены коллегии были вынуждены уйти в глубокое подпо-
лье, но по-прежнему два раза в неделю на французском и польском 
издавали газету «Коммунист» [РГАСПИ. Ф. 502. Оп.1. Д. 1. Л. 7], 
проводили митинги [РГАСПИ. Ф. 502. Оп.1. Д. 1. Л. 17.] и вели 
агитационную работу среди рабочих на заводах, фабриках [РГАС-
ПИ. Ф. 502. Оп.1. Д. 1. Л. 7]. В Москву они направляли телеграм-
мы, сообщающие обо всех трудностях, с которыми они столкну-
лись. Сообщалось, что крайне необходимы люди, поскольку оста-
лось всего пара французских агитаторов, и они не справляются с 
работой [РГАСПИ. Ф. 502. Оп.1. Д. 1. Л. 5]. Подпольщики также 
нуждались в литературе для продолжения агитационной работы 
и в финансовых средствах. Большевистское подполье находилось 
в крайне тяжелых условиях, так как оно было окружены, с одной 
стороны, белогвардейцами, а, с другой стороны, интервентами, 
с третьей – петлюровцами [РГАСПИ. Ф. 502. Оп.1. Д. 1. Л. 4]. 
Следует также отметить, что Одесса в этот период была наполне-
на бандитами и спекулянтами, что тоже осложняло деятельность 
подпольщиков.
В апреле 1919 г. с установлением Советской власти в Одессе 
при Губкоме КП(б)У была воссоздана новая Иностранная кол-
легия. Она включила в себя ряд национальных групп [2, c. 226], 
чью работу курировали бывшие подпольщики С. Соколовская, 
В. Деготь, И. Клименко [10, c. 108]. Важной задачей для каждой 
иностранной группы была подготовка, издание революционной 
литературы и распространение ее среди готовящихся к отправке 
войск Антанты, а также среди ее войск в Бессарабии и Румынии 
[2, c. 226]. Особенно большим полем деятельности была Бесса-
рабия, где расположились французские, румынские и сербские 
военные части [5, c. 114]. Важную роль в коллегии снова играла 
французская группа. Она включала наибольшее число работни-
ков, и это было вполне оправданно, поскольку среди оккупаци-
онных войск преобладали именно французские части [5, c. 88]. 
Новую группу представляли сотрудники Французской комму-
нистической группы Москвы Ж. Садуль, М. Боди, Р. Барбере и 
А. Барбере, направленные в Одессу Федерацией иностранных 
групп при ЦК РКП(б). Сотрудники группы использовали раз-
личные способы распространения революционной литературы. 
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Передача осуществлялась непосредственно у линии фронта, на 
лодках, когда члены группы изображали из себя рыбаков, а также 
среди солдат, находившихся в одесском лагере для военноплен-
ных [10, c. 108-109]. Французская группа имела почти в каждой 
воинской части и на французских кораблях помощников из числа 
солдат и матросов [5, c. 127]. 
Распространение революционной литературы не ограничива-
лось пределами Одессы. А. Барбере удалось в мае 1919 г. пере-
дать листовки на французские кораблях «Мирабо», «Жюстис» и 
транспорты «Сен» и «Верден», находящиеся в то время на Сева-
стопольском рейде [10, c. 107].
Одним из видных агитаторов группы был бывший француз-
ский капитан, член Французской военной миссии в России, фак-
тический глава Французской коммунистической группы Москвы 
Жак Садуль. Он был автором многих листовок, курсирующих в 
тот период по всем фронтам. В этих листовках Ж. Садуль, по-
мимо своего имени, не забывал указывать свое звание француз-
ского капитана. По-видимому, Садуль был направлен в Одессу 
в качестве парламентера. Он имел поручение от Г. В. Чичерина6 
вести переговоры с французским военно-морским командовани-
ем на Черном море о прекращении чрезмерных бомбардировок 
[14, p. 91]. Обладая ораторскими способностями, он смог убедить 
в своей правоте многих. Ему, к примеру, было поручено прими-
рить атамана Н. Григорьева7 с большевиками. Во время личных 
встреч с солдатами Антанты он объяснял им истинные мотивы 
интервентов и поощрял братания французских и большевистских 
матросов [13, p. 94]. По данным французской разведки, особо не 
склонные поддаваться влиянию и агитации даже заключались под 
стражу, но, в случае вступления в ряды Красной Армии, им пред-
лагалось триста рублей в месяц [SHD/T 7 NN 2013. P. 634]. Это 
свидетельствует об откровенном подкупе французских солдат со 
стороны пропагандистов. 
По данным французской разведки, французская группа под ру-
ководством Ж. Садуля занималась не только агитационной рабо-
той. Летом 1919 г. в Одессе был сформирован подотдел Южного 
3 Народный комиссар РСФСР по иностранным делам.
4Атаман Н. А. Григорьев (1885–1919), офицер Русской императорской армии, добровольно 




бюро Исполнительного комитета коммунистического интернаци-
онала (ИККИ), находящегося в Киеве [1, c. 11-12]. К Комиссариату 
иностранных дел этого бюро был прикреплен Иностранный отдел, 
руководство которым было возложено на Ж. Садуля. Сотрудники 
группы так же трудились в пользу Иностранного отдела. Офици-
альная задача, возлагавшаяся на отдел, была безобидна; она огра-
ничивалась переводом иностранных газет. Но этот отдел имел 
агентов на границе, занимающихся сбором политической и воен-
ной информации всякого рода. Источников информирования от-
дела было несколько. Это были иностранные газеты, главным об-
разом, французские и румынские, полученные с фронта. Нередко 
информация поставлялась через курьеров и специальных агентов, 
посланных на фронт в районе Днестра, а также на Бессарабский 
фронт. Собранная Иностранным отделом информация отправля-
лась в Киев в Южное бюро ИККИ [SHD/T 7 NN 2013. P. 127-129].
Тем не менее, несмотря на масштабную агитационную работу 
и широкую агентурную сеть, в августе 1919 г. Советская власть 
была вытеснена войсками А. Деникина, Иностранная коллегия пе-
рестала существовать [2, c. 226], а подотдел Южного бюро ИККИ 
был перенесен в Харьков. Однако за небольшой период своего 
существования (меньше года) сотрудникам французской группы 
Иностранной коллегии удалось, применяя различные методы, вы-
звать брожение в войсках Антанты, что поспособствовало завер-
шению интервенции на юге России. Воссозданная после казней 
ряда видных членов, Иностранная коллегия трансформировалась 
из подпольного формирования, работавшего только в Одессе, в 
агентурную сеть с широкими задачами во главе с французскими 
коммунистами. 
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